





















Reconsidering the Chronology of Pottery Styles of Mid-Yayoi, 
and Theories of Distribution：

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































松原 I 期 SB450 － － － － － － － － － － － － － ●
松原 II 期
SB260 中 中 低 高 ●列 低 低 ● ● 低 －
SB369 高 中 低 高 ● 中 ● 中 ● ● －
SB1146 中 低 高 ● ● － － － － － － － －
SA125 中 中 低 高 ● ●列 低 ● 低 ● ● 低 －
SK156 中 中 低 高 ● ● ● 低 ● 低 ● 低 中 －
松原 III 期
SB1102 低 高 高 ● ● ● 中 ● 中 ● 高 －
SB1135 低 低 高 高 ● ● ●列 高 ● 高 高 低 －
SB1142 低 低 高 高 ● ● ● 中 ● 高 高
松原 IV 期
SB246 低 高 高 ● ● 高 高 高 －
SB319 高 高 ● ● -
SB360 高 高 ● ● ● 高 ● 高 ● 高 低 －
SB364 高 高 ● ● ● － － － 高 不明 －
松原 V 期
SB1160 低 高 低 ● 高 ● 高 中 －


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































尾張 三河 加賀 上越 柏崎・佐渡 信濃北部 信濃中部 上野 北武蔵 南関東 西遠江 東遠江 西駿河 東駿河
弥生 III 期初頭 III-1 Ⅳ（篠束） 八日市 6
( 松節 )










 ( 瓜郷下層 )












弥生 III 期後半 III-4
八日市 8
吹上 1 新 下谷地 栗林 1 新 ( 中城原の一部 ) （五十嵐）
池上新




弥生 III 期終末 III-5
V-3




( 宮渕本村の一部 ) （室田）
小敷田(1号方周)
SiII IV-1 IV-2 長伏
磯部
上敷免新









































































































































































































































































































































































































































































































































































飯山 III 期前半～後半 小泉 2(2) 2 2 望月ほか 1995
〃 III 期前半～後半 上野 1 1 望月 1980
中野 III 期前半～後半 orIV 期 湯倉洞窟 1(1?) 1 永峯編 2001
〃 III 期前半～後半 須坂園芸高校校庭 1 1 石川 2002a
長野盆地南部 III 期前半～後半 牟礼パイパス D 2 2 田中ほか 1986
〃 III 期前半～後半 宮西 1 1 千野 1994
〃 III 期終末 本堀 1 1 2 千野 1992
〃 III 期前半～終末 吉田古屋敷 (1) 1 1 飯島 1997
〃 III 期前半～後半 吉田四ッ谷 1 1 寺島 1996
〃 III 期前半～後半 屋代土口 BP 1 1 青木ほか 2000
大町 III 期前半～後半 中城原 1(1) 1 島田 1992
北武蔵 III 期前半～後半 池上 1 1 2 石川 2001
〃 III 期後半～終末 小敷田 5 16 21 石川 2001
〃 III 期後半 古宮 2 6 8 鈴木 2004




長野盆地南部 IV 期前半 榎田 1 1 広田・贄田 1999
〃 III 期終末、IV 期前半主 松原 7 15 8 30 青木・贄田ほか 1998
〃 IV 期 辰巳池 1 1 矢口ほか 2004a
〃 IV 期前半 吉田古屋敷 (2) 2 2 遠藤 2005
佐久 IV 期前半 北西の久保 3 3 小山ほか 1987
〃 IV 期前半 根々井芝宮 4 4 羽毛田 1998
〃 IV 期前半 西一本柳 XIII 1 1 小林 2006
上伊那 IV 期前半 箕輪 3 3 市川編 2005



























































































































































（ 5 ）――かつて筆者［馬場 2006a］は胴部の徹底した無
文化と頸部への文様の集中を理由に栗林 3 式に併行する
土器としたが、本稿編年の基準に従い、見解を訂正する。





（ 7 ）――石川はそのほか栗林 3 式の特徴として、徹底し
た胴部の無文化、2 装飾帯への途切れる沈線の充填（擬
似簾状文のことか）、壺口縁部が水平に拡張することを
挙げたが［石川 2002：58 頁］、それは本稿の栗林 2 式新
段階の特徴として理解する。
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Reconsidering the Chronology of Pottery Styles of Mid-Yayoi, 
and Theories of Distribution：
Putting into Perspective the Possibility of Yayoi Period Trading
BABA Shin'ichiro
The aim of this article is to obtain clues for fleshing out the “movements” of people through 
reconsideration of the chronology of Kuribayashi-style pottery from the mid-Yayoi Period found in 
the Chubu highlands; identifying that pottery in a broad chronological context; and clarifying the 
dynamics of that distribution. An overall study of Yayoi society/culture requires establishing and 
classifying pottery styles and creating a broad chronology.
As a result of such analysis, I was able to confirm that the latter stage of Kuribayashi style 2, 
located in the earlier half of the Yayoi IV Period, was a period during which the distribution of 
Kuribayashi-style potteries was maximized, and also that Kuribayashi-style potteries and their 
variations were excavated in large numbers from the Fukiage site of Joetsu Takada Plain and the 
Kitajima site of the Kitamusashi Tsumanuma lowlands, both far from the watershed of the Chikuma 
River, the center of the Kuribayashi style. Also, during this period, the major communication route 
passing from Takada Plain to Northern Kanto changed from the “Mt. Shirane-Azuma River route” 
to the “Chikuma River-Usui River route”, as can be deduced from the distribution of Komatsu-style 
potteries and their variations. Komatsu-style potteries and their variations are excavated mainly from 
Matsubara site, the largest colonial site in the watershed area of Chikuma River.
The dynamics of such pottery distribution is considered to indicate change in the way people 
intercommunicated, especially the way they reciprocally exchanged supplies produced in particular 
places. It so happens that the latter stage of Kuribayashi style 2 has been identified as a period of 
production of kudatama beads in Sado, and a division of labor for the production of polished stone 
axes became established between the Enokida site and Matsubara site in the southern Nagano Basin. 
Several sites from which various pottery types were excavated are considered to have been “trading 
points” for groups with different pottery types. 
That is to say, formation of a wide-area network by Kuribayashi-style groups during the earlier half 
of the IV Period, the establishment of “trading points”, and of a division of labor for the production 
of polished stone axes in the southern Nagano Basin are historical phenomena that developed in 
parallel, and they are considered to possess historical significance in their indicating the extent of the 
development of reciprocal exchange activities between groups. 
Key words: Mid-Yayoi, Kuribayashi-style, Komatsu-style, dynamics of distribution, movement of 
people
